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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　
経
済
学
で
は
、
人
々
の
行
動
に
つ
い
て
分
析
す
る
と
き
に
、
重
要
な
仮
定
を
す
る
。
そ
れ
は
、
合
理
的
な
人
々
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。
合
理
的
な
人
々
と
は
、
目
標
を
達
成
す
る
の
に
、
与
え
ら
れ
た
条
件
の
下
で
、
手
立
て
を
整
え
て
ベ
ス
ト
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
こ
で
、ま
ず
、
合
理
的
な
人
々
に
与
え
ら
れ
る
条
件
に
あ
る
「
希
少
性
」
と
目
標
を
達
成
す
る
と
き
に
直
面
す
る
「
機
会
費
用
」
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
た
い
。
　
「
希
少
性
」
と
は
、
何
か
が
足
り
な
い
状
況
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。
希
少
性
を
緩
和
す
る
の
に
、
使
い
た
い
量
を
減
ら
す
か
、
使
え
る
量
を
増
や
す
か
と
い
う
２
つ
の
方
法
が
あ
る
。
使
い
た
い
量
を
減
ら
す
の
は
人
間
の
意
欲
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
使
え
る
量
を
増
や
す
の
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、「
機
会
費
用
」
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
こ
と
を
選
択
す
る
の
と
同
時
に
、
他
の
選
択
を
辞
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
選
択
を
す
る
時
に
、
す
べ
て
の
選
択
の
費
用
（
何
を
犠
牲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
）
と
利
益
（
何
が
得
ら
れ
る
か
）
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
次
に
、
日
本
の
こ
と
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
た
い
。
日
本
は
戦
後
め
ざ
ま
し
い
成
長
に
よ
っ
て
経
済
的
大
国
と
な
っ
た
が
、
90
年
代
以
降
そ
の
成
長
率
が
減
速
し
て
い
る
。
直
近
の
５
年
間
の
平
均
成
長
率
を
み
て
も
、
１
％
前
後
の
低
い
伸
び
率
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
生
産
に
用
い
ら
れ
て
い
る
労
働
と
い
う
生
産
要
素
も
不
足
と
な
り
、
日
本
の
経
済
成
長
に
懸
念
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。
深
刻
な
労
働
力
不
足
を
解
決
す
る
の
に
、
日
本
政
府
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
普
及
、
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
、
女
性
と
高
齢
者
の
労
働
供
給
の
増
加
等
、
様
々
な
政
策
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
に
よ
っ
て
一
定
の
成
果
を
遂
げ
れ
ば
、
日
本
の
経
済
は
再
び
め
ざ
ま
し
く
成
長
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
経
済
成
長
の
目
標
を
達
成
し
た
と
き
の
日
本
の
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
と
の
付
き
合
い
が
増
え
て
い
く
。
関
学
の
チ
ャ
ペ
ル
の
時
間
に
も
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
お
話
を
し
て
く
れ
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。
ま
た
、
高
齢
者
と
女
性
の
労
働
供
給
の
増
加
に
よ
り
、
高
齢
者
の
休
暇
や
、
女
性
の
子
供
と
の
遊
ぶ
喜
び
も
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
拡
大
に
よ
り
、
整
っ
て
い
な
い
受
入
環
境
で
働
く
外
国
か
ら
来
た
労
働
者
も
期
待
通
り
の
日
本
ら
し
い
生
活
水
準
を
堪
能
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
生
活
を
日
本
に
い
る
人
々
が
実
現
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
次
の
時
代
に
こ
の
よ
う
な
資
産
を
残
し
た
い
の
か
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
　
上
記
で
紹
介
し
た
「
希
少
性
」
を
日
本
に
お
け
る
人
手
不
足
に
あ
て
は
め
る
と
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
普
及
、
外
国
人
労
働
者
の
拡
大
な
ど
を
通
じ
て
使
え
る
量
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
妥
当
な
選
択
で
あ
る
。
し
か
し
、「
機
会
費
用
」
を
あ
て
は
め
る
と
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
外
国
人
と
共
働
す
る
こ
と
と
な
り
、「
純
日
本
人
社
会
」
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
経
済
成
長
の
目
標
を
達
成
す
る
道
を
選
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
み
ん
な
が
期
待
し
た
生
活
を
あ
る
程
度
犠
牲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
希
少
性
」
を
解
決
す
る
と
き
に
、
み
ん
な
の
「
機
会
費
用
」
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
　
い
ま
こ
そ
、
人
口
減
少
が
進
ん
で
い
る
状
況
に
置
か
れ
ら
れ
て
い
る
経
済
実
態
を
改
め
て
覚
悟
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
中
に
い
か
に
豊
か
な
生
活
を
送
れ
る
か
、
こ
れ
か
ら
日
本
社
会
、
そ
し
て
世
界
を
支
え
る
関
学
の
学
生
に
答
え
を
見
つ
け
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。
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